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El siguiente proyecto da a conocer el desarrollo de un Cotizador web  para  la ubicación de 
proveedores de autopartes en la ciudad de Sullana 2018. La investigación tuvo lugar ante 
la necesidad de ubicar autopartes y conocer detalles y su precio, en el cual se presenta la 
siguiente problemática, la búsqueda de autopartes demanda de tiempo y dinero, debido a 
ineficiente información que se tiene sobre proveedores, la dificultad se presenta cuando las 
marcas de los vehículos no son comunes y en la mayoría de las tiendas comerciales de 
autopartes no tienen a la venta el repuesto original o genérico. 
 
Se planteó como objetivo principal analizar un cotizador web para la búsqueda de 
proveedores de autopartes y como objetivos específicos analizar el tiempo de búsqueda de 
los usuarios para encontrar proveedores de autopartes, identificar el nivel de servicio que 
ofrece el cotizador web e identificar el nivel de usabilidad que ofrece el cotizador web. 
 
La investigación utilizó un diseño descriptivo experimental, para la recolección de datos 
fueron necesarias aplicar fichas de registro para definir los tiempos de búsqueda de 
proveedores y el nivel de servicio, además se aplicó una ficha de observación para definir 
el nivel de usabilidad del cotizador web. 
 
En el desarrollo del sistema web se logró describir los tiempos de búsqueda de proveedores 
con y sin influencia del sistema, además se logró describir el nivel de servicio y finalmente 
calcular el nivel de usabilidad del sistema. 
 
 











The following project reveals the development of an interactive web quotation for the 
location of the suppliers of auto parts in the city of Sullana 2018. The present investigation 
takes place in the problem of locating certain auto parts, in which the following problem is 
presented, the search of auto parts demand time and money, due to inefficient information 
about suppliers, the difficulty arises when vehicle brands are not common and in most 
commercial auto parts stores do not have the original or generic spare parts for sale. 
 
The main objective was to analyze a web search engine for the search of autoparts suppliers 
and, as specific objectives, to analyze the search time of the users to find suppliers of auto 
parts, to identify the level of service offered by the web quotation. Identify the level of 
usability offered by the web quotient. 
 
The research used a descriptive design, for the collection of data it was necessary to apply 
registration sheet to define the search times of the providers and the level of service, in 
addition an observation sheet was applied to define the level of usability of the web system. 
 
In the development of the web system it was possible to describe the search times of 
suppliers with and without influence of the system, in addition it was possible to describe 
the level of service and finally calculate the level of usability of the system. 
 







En el norte del Perú el mercado de autopartes es muy extenso, sin embargo la mayoría de 
tiendas no invierte en autopartes poco comunes, además no existen muchas herramientas 
que faciliten a los usuarios la búsqueda de las piezas que desean comprar y mucho menos 
cotizar. La búsqueda de autopartes poco comunes demanda de mucho tiempo y dinero, 
debido a ineficiente información que se tiene sobre proveedores. Aunque existen 
proveedores y tiendas online, las personas no confían fácilmente. 
 
Diez personas que son dueños de vehículos a las que se les realizaron preguntas sobre el 
estudio, dieron respuesta a la consideración del tema de compra de autopartes afirmando 
que en la ciudad de Sullana existen marcas comunes de vehículos a las cuales les llaman 
“marcas comerciales” ese es un motivo por el cual las tiendas de autopartes de esta ciudad 
se centran solo en algunas marcas en particular y no le dan importancia a las otras. Según 
los compradores o clientes, las autopartes nuevas y originales son muy caras y por ello 
optan por comprar piezas de bajo costo por ende de calidad no evaluable y además sin 
garantías de que se les vuelva a presentar el mismo problema en su vehículo. 
 
La dificultad se presenta cuando las marcas de los vehículos no son comunes y en la 
mayoría de las tiendas comerciales de autopartes no tienen a la venta el repuesto original o 
genérico, muchos compradores no saben dónde empezar a buscar y optan por consultarle a 
los  mecánicos  a cargo de su vehículo, pero al llegar al lugar indicado por el mecánico no 
siempre es afirmativa la respuesta de la tienda. 
 
En la ciudad de Sullana existen tiendas donde se vende autopartes usadas pero que están 
en buen estado, esa es una alternativa que se busca luego de no encontrar autopartes en 
ninguna tienda comercial. Si un comprador que se encuentra en Sullana, no encuentra la 
pieza, pide referencias sobre dónde puede ir, sin embargo las opciones de búsqueda se 




La búsqueda de autopartes es una necesidad para los propietarios de vehículos, si se toma 
en cuentas las formas de realizar una búsqueda. Actualmente en la ciudad de Sullana, se 
presentan: la búsqueda presencial; la cual consiste en ir a cada tienda comercial y realizar 
la consulta y posteriormente la compra si ambas partes llegan a un acuerdo, la búsqueda 
online; en donde el consumidor acude a sitios web de anuncios clasificados, además de 
otras formas poco comunes. 
 
La propuesta de estudio realizada a continuación es facilitar a los consumidores la 
búsqueda de autopartes en la ciudad de Sullana y disminuir los gastos de tiempo y dinero 
en búsquedas innecesarias, referenciando las tiendas comerciales que venden el producto 
que el consumidor necesita y facilitando la consulta con el envío de una solicitud de 
cotización. 
 
La búsqueda de autopartes continuará porque es una necesidad en el ámbito de transporte, 
es por ello que si la situación actual de búsqueda de autopartes por parte de los propietarios 
de vehículos y mecánicos automotrices persiste, seguirá siendo tediosa y con gastos 
innecesarios de tiempo y dinero por el hecho de no saber con certeza cuál es la mejor opción 
para comprar, es importante mencionar que existen limitaciones en las autopartes que 
ofrecen los proveedores de la ciudad de Sullana, es por eso que algunas veces es necesario 
realizar compras fueras de la ciudad, al presentarse esta necesidad surgen factores a tener 
en cuenta como el precio, el transporte,  el tiempo de entrega y el nivel de confianza que 
ofrecen los proveedores . 
 
La propuesta del presente proyecto consiste en analizar un sistema cotizador web para los 
compradores de repuestos en donde lo que necesiten saber acerca de la descripción del 
repuesto que necesitan este a su alcance, sea solo vía online y donde la facilidad de consulta 
y confirmación sea mediante la interacción con la aplicación, para asegurar la mejora en 
las búsquedas y oportunidades de escoger lo más conveniente. Por lo tanto la presente 
investigación tiene como objetivo analizar un cotizador interactivo para evaluar la 
búsqueda de proveedores de autopartes en la ciudad de Sullana. 
 
Ramos (2014) en su investigación cuyo título es “Usabilidad del sistema de admisión de la 
Universidad  Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2014”, para obtener el título 
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profesional de Ingeniero en informática y sistemas, que propone como objetivo general 
“Determinar la usabilidad del sistema de admisión de la  Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann”, y como objetivos específicos determinar el nivel de usabilidad del 
sistema de admisión de la universidad  nacional Jorge Basadre Grohmann que se presenta 
en las dimensiones de aspectos generales, identidad, información, estructura, navegación, 
rotulado, diseño, entendibilidad, facilidad, control, retroalimentación, búsqueda y ayuda; 
mediante el tipo de estudio descriptivo – transversal. Utilizando la metodología SIRIUS 
propuesta por la doctora María del Carmen Suárez Torrente, la cual fue evaluada por cinco 
expertos. 
Obteniendo como resultado general que el promedio del porcentaje de usabilidad del 
sistema de admisión es de 58.93% respecto a los cinco evaluadores donde se pudo apreciar 
que la usabilidad del sistema de admisión de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann tiene una usabilidad media. 
Concluyendo que el nivel de usabilidad del sistema de admisión de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann es media con un promedio de 58.93% de usabilidad.(Ramos 
Asto, 2014) 
 
Lazarte(2016), en su investigación cuyo título es “Sistema de pedidos vía web para mejorar 
el servicio de atención al cliente de la empresa panificadora Sandoval E.I.R.L. en la ciudad 
de Trujillo”, para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas, que propone como 
objetivo general “Mejorar el servicio de atención al cliente de la empresa Panificadora 
Sandoval E.I.R.L., mediante la implantación de un sistema de pedidos vía web”  y como 
objetivo específico “Reducir el tiempo promedio en la realización de pedidos y en la 
consulta de productos”, en su investigación Pre-experimental en donde se mide la variable 
dependiente antes y después de la aplicación de la variable independiente. 
Obteniendo como resultados que el tiempo promedio de realización de pedidos disminuyo 
de 29.69 minutos a 7.71 minutos, además se logró reducir el tiempo promedio de consultas 
de productos, de 17.55 minutos a 5.07 minutos. 
Concluyendo que el servicio de atención al cliente de la Panificadora Sandoval E.I.R.L se 
mejoró significativamente logrando reducir el tiempo promedio de realización de pedidos 






Chóez(2017), en su investigación cuyo título es "Implementación de una aplicación móvil 
de geolocalización de talleres mecánicos, gasolineras y locales de repuestos automotriz 
para el Ministerio de Industrias y Productividad", para obtener el grado de bachiller de la 
carrera de ingeniería de sistemas y telecomunicaciones , que propone como objetivo 
general “Implementar una aplicación móvil que permita la obtención de la localización de 
talleres, gasolineras y locales de repuestos automotriz mediante la herramienta de 
desarrollo Android Studio” y como objetivo específico construir un servicio web que 
permita la comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos para poder acceder a 
la información, mediante el método exploratorio y con la propuesta de campo que consiste 
en aplicar un sistema que favorezca y mejore el control de procesos de gestión de 
contenidos de gasolineras, locales de repuestos y talleres, mediante el uso de celulares 
inteligentes se podrá disponer del contenido de la plataforma.  
 
Obteniendo como resultado que los registros son considerados difíciles porque los procesos 
se los realiza sin apoyo de un sistema informático para facilitar la gestión y administración 
de los locales comerciales del sector productivo vehicular, además de que al realizar las 
búsquedas de los datos se considera tedioso y cansado por no existir una herramienta de 
apoyo tecnológico que ayude a simplificar los procesos de consultas de los datos de 
gasolineras, locales de repuestos y talleres de vehículos.  
 
Concluyendo que las aplicaciones como Google maps, Heremaps, entre otras que proveen 
datos de lugares y de negocios, los cuales podrían no ser del todo confiable, la aplicación 
proporcionada brindará información sujeta a las actualizaciones que realicen las pequeñas 
y medianas empresas(Chóez, 2017). 
 
Álvarez y Malca (2015), en su investigación cuyo título es “Diseño de un Sistema Web de 
Búsqueda Inteligente conversacional para ubicación de empresas y servicios”, para obtener 
el grado de bachiller de ingeniero informático, que propone como objetivo general el 
“Diseño de un Sistema Web de Búsqueda Inteligente conversacional para ubicación de 
empresas y servicios” y  como objetivo específico determinar el conjunto de reglas a 
utilizar en el sistema de producciones, mediante el método aplicado propuso dar un nuevo 
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enfoque en la manera de buscar un servicio mediante búsqueda inteligente y simular una 
conversación amigable entre ambos. 
 
Obtuvo como resultado que el agente conversacional está formado de elementos 
importantes para su funcionamiento los cuales son: motor de inherencia y base de 
conocimientos, los sistemas brindan las respuestas de manera escrita, en donde el usuario 
brinda las expresiones de manera escrita tipo chat y la maquina contesta a las respuestas. 
Concluyó que el chatbot es una búsqueda inteligente que diseña un sistema web y se 
caracteriza por su sencillez y fácil estructura ya que nos permite el enlace a internet, además 
de que las búsquedas son más firmes y la ventaja es que la respuesta es exacta y precisa en 
comparación de una búsqueda tradicional(Álvarez y Malca, 2015). 
 
Rodríguez(2016), en su investigación cuyo título es “Datamart para la toma de decisiones 
en la gerencia de ventas de la empresa Perú Pima S.A”, para obtener el grado de bachiller 
de ingeniero de sistemas, que propone como objetivo general “Determinar la influencia de 
un datamart en el proceso de toma de decisiones en la gerencia de ventas de la empresa 
PERU PIMA S.A.” y objetivo específico determinar la influencia de un datamart en el nivel 
de servicio para el proceso de toma de decisiones en la gerencia de ventas de la empresa 
PERU PIMA S.A, mediante el método aplicada – experimental propuso analizar e 
implementar un datamart para la toma de decisiones en la gerencia de ventas de la empresa 
PERU PIMA S.A basándose en la necesidad de indicadores complejos que le brinden 
soporte de toma de decisiones de forma certera y confiable. 
 
Obtuvo como resultado  para el caso denominado nivel de servicio, en su pre test de la 
muestra un valor de la media de 47.41%, mientras que en el post test obtuvo un 94.91%, 
demostrando gran diferencia entre el antes y después de la implementación del datamart. 
 
Concluyendo que el nivel de servicio para el proceso de toma de decisiones en la gerencia 
de ventas para la empresa PERU PIMA S.A. aumenta con la aplicación de un datamart para 
dicho proceso, ya que el nivel de servicio anterior a la implementación fue de 47.41%, y el 
nivel de servicio después de la implementación fue de 94,91%, lo que significa un aumento 





Para comprender la solución propuesta es preciso tener en cuenta algunos conceptos 
presentados brevemente a continuación: 
El primer concepto a tener en cuenta es el de ingeniería de Software es la rama de ingeniería 
que contempla aspectos sobre  producción de software desde la etapa de especificaciones 
del sistema donde se plasman los principales requerimientos del sistema, hasta el 
mantenimiento de éste después que se instala y se empieza a utilizar. Abarca diversas áreas 
de las ciencias computacionales y de la informática, entre ellos los sistemas operativos, 
compiladores, abarca sistemas de información y aplica a áreas de negocios como  sectores 
de logística, control de tráfico, derecho, banca, contabilidad, marketing,  internet, etc. 
 
La creación del software es un proceso intrínsecamente de la ingeniería del software que 
tiene como propósito sistematizar procesos con el objetivo de disminuir riesgos de fracaso 
para llegar al objetivo por medio de técnicas  demostradas en base a experiencia previa. 
(Biblioteca digital IEEE Xplore 2002) 
 
El siguiente concepto a tener en cuenta es el de Usabilidad, partiendo desde la visión de 
Jacob Nielsen, pionero en la difusión de la usabilidad, ésta es: “Parte de la utilidad del 
sistema, la cual es parte de la aceptabilidad práctica y, finalmente parte de la 
aceptabilidad del sistema” 
 
Niegel Bevan define la usabilidad como: 
"La facilidad de uso y la aceptabilidad de un sistema o producto para una clase  particular 
de usuarios que llevan a cabo tareas específicas en un entorno específico" 
 
Jenny Preece autora de multitud de estudios de usabilidad y de varios reconocidos libros 
sobre la misma se refiere a la usabilidad como: 
“El desarrollo de sistemas fáciles de usar y de aprender" 
 
Para Janice Redish el término usabilidad no se refiere solamente a hacer que los sistemas 
sean simples, sino que abarca además la comprensión de los objetivos de los usuarios, el 




“Producir ‘trabajos para sus usuarios’ proporcionando a los usuarios las herramientas 
para poder encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran, actuar 
apropiadamente sobre ese entendimiento, y hacer todo esto con el tiempo y esfuerzo que 
crean necesario” 
 
De acuerdo con Tom Brinck, la usabilidad se define como: 
"El grado con el cual los usuarios pueden realizar una serie de tareas requeridas" 
 
Muchos Autores han proporcionado definiciones sobre usabilidad, enfocándose en los 
atributos a través de los cuales se puede evaluar, sin embargo, muchos de ellos parten de 
la visión de Jakob Nielsen y RolfMolich, quienes en el año 1990 enumeraron 10 Heurísticas 
de usabilidad, en las que se hace recomendaciones para asegurar que las interfaces alcancen 
un alto nivel de usabilidad y encontrar puntos críticos, las heurísticas mencionadas se 
enumeran a continuación: 
 
• Control y libertad del usuario. 
• Visibilidad del estado del sistema. 
• Consistencia y estándares. 
• Similitud entre el sistema y el mundo real. 
• Preferencia al reconocimiento frente a la memorización. 
• Prevención de errores. 
• Estética y diseño minimalista. 
• Flexibilidad y eficiencia de uso. 
• Ayuda a los usuarios para reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 
• Ayuda y documentación. 
 
Suárez (2011) es a evaluación de usabilidad de expertos se basa en la inspección critica de 
interfaces de usuario basándose en principios de diseño que describen propiedades de una 
interfaz usable y sirven de guía para detectar aspectos que se cumplen o no se cumplen. 
Pueden realizar la evaluación; asesores de desarrollo de Software enfocados en diseño de 




La evaluación de usabilidad mediante la inspección de heurísticas propuesta por Nielsen tras 
la realización de  diversos estudios indica que la cantidad de evaluadores debe ser entre tres 
y cinco. (Suárez Torrente 2011a) 
El sistema de evaluación basado en heurísticas denominado SIRIUS es una herramienta 
basada en ítems de evaluación, objetivos, métricas de evaluación y tipos de sitios. Tiene 
como objetivos obtener medidas cuantitativas en el rango de 0-100 que indiquen el nivel de 
usabilidad del sistema evaluado, siempre tomando en cuenta el tipo de sitio para realizar el 
ajuste en las métricas de evaluación y proporcionar a evaluadores y desarrolladores ciertos 
criterios a tener en cuenta para la evaluación de sitios web. (Suárez Torrente 2011a) 
 
 
Figura 1: Metodología SIRIUS 
Fuente: María del Carmen Suárez Torrente 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el comercio electrónico, el cual consisten en realizar 
compras o ventas de bienes o servicios mediante el uso de equipos y redes computacionales 
con métodos diseñados para la recepción o compra de estas órdenes(INEI, 2016) 
La transacción a realizar se define a través del método utilizado, por eso que los productos 
que se solicitan electrónicamente, no me asegura que la entrega y el pago final de los 
productos se realice en línea. En mayor parte las transacciones de comercio electrónico son 
entre unidades familiares, particulares, empresas y otras organizaciones ya sean privadas o 
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públicas las cuales tienen integrado  los pedidos realizados en la web.(Organización Mundial 
del Comercio 2013) 
El comercio electrónico de negocio a consumidor (B2C), es cuando los negocios en línea 
frecuentan a los consumidores independientes, desde el año 1995 está incrementando de 
manera rápida por eso es el tipo de comercio electrónico que la mayoría de personas 
seguramente encontrará. Existen distintos modelos, entre los principales se menciona a 
portadas web, corredores de transacciones, proveedores comunitarios o comunidad virtual, 
tiendas de ventas al detalle en línea, generador de mercado y proveedores de contenido. 
(Laudon y Traver 2009) 
 
Una cotización es un documento simple y detallado que relaciona componentes, cantidades 
y costos determinadas por un agente que ofrece determinados  productos o servicios con el 
fin de informar al posible comprador. El informe valoriza los componentes, a través de un 
específico análisis que se basa en los impuestos de importación, los precios de componentes; 
a través de este análisis se obtiene un elemento  para determinar la ganancia de la 
organización. (YacariniBlua 2012) 
 
Según la Real Academia Española Autoparte es una pieza o conjunto de piezas que 
intervienen en el armado de un automóvil, y que también se venden por separado (RAE 
2017). 
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática, en el comercio automotriz del año 
2017, enfatizó que de la venta de camionetas y autos abre un mercado en la venta de 
autopartes, neumáticos, reparación y mantenimiento, a consecuencia de ello el sector de 
comercio automotor incrementó en 4,65%, por el incremento de la venta de vehículos 
livianos (automóviles y camionetas), ante el aumento de la actividad comercial de la 
demanda por modelos nuevos, intensidad del marketing, apertura de nuevos concesionarios  
y lugares autorizados de distribución y mejoramiento en los precios y demandas de pago. De 
igual manera, aumentó la venta de neumáticos y autopartes para vehículos de transporte de 
carga, así como el mantenimiento y reparación de vehículos particulares, unidades de 
transporte público y privado (INEI 2016). 
Servicio es el proceso que tiene como principal actor al cliente, a veces por mucho tiempo; 
otras, en cambio, solo por un momento; en ocasiones, de forma regular, otras veces solo de 
manera específica. En todos los casos, se refiere al origen de una posible relación entre 
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clientes y proveedores. Es por eso que la importancia de ofrecer un servicio de calidad tiene 
como consecuencia el fortalecimiento de la relación con el cliente, a mayor nivel de calidad 
de servicio en las organizaciones, más probabilidad existirá para que un cliente satisfecho 
desee iniciar y mantener una relación continuada en el tiempo. Es decir, el rendimiento de 
la calidad tiene un efecto positivo sobre la satisfacción del cliente. (Barroso Castro y Martin 
Armario 1999b). 
La ubicación de proveedores está basada en el estudio de tiempos para la ubicación de 
proveedores y según Niebel el estudio de tiempos es el procedimiento utilizado para medir 
el tiempo requerido por un trabajador calificado quien trabajando a un nivel normal de 
desempeño realiza una tarea conforme a un método especificado. En la práctica, el estudio 
de tiempos incluye, por lo general, el estudio de métodos. Además, sostiene que los expertos 
tienen que observar los métodos mientras realizan el estudio de tiempos buscando 
oportunidades de mejoramiento.  
Para llevar a cabo el estudio de tiempos, los expertos disponen de un conjunto de técnicas 
tales como (1) registros tomados en el pasado para crear la tarea, (2) estimaciones de tiempo 
realizadas, (3) los tiempos predeterminados, (4) análisis de película (5) el estudio de tiempos 
con cronómetro que es la técnica utilizada con mayor frecuencia. (Niebel W,1999) 
Las técnicas para estudio de tiempos han evolucionado rápidamente debido al avance 
tecnológico que ha permitido incorporar herramientas de punta aplicadas para este objetivo, 
facilitando la labor del analista, obteniendo mayor precisión, velocidad de aplicación y 
resultados más confiables, comprensibles y rápidos. En un futuro cercano posiblemente se 
logren perfeccionar estas técnicas de tal forma que se llegue a prescindir por completo del 
trabajo de un analista. (Escobedo Portillo, 2005) 
Luego de analizar los fundamentos teóricos que respaldan la investigación se presenta la 
formulación del problema representada en la siguiente interrogante: 
¿De qué manera influye un cotizador web en la ubicación de proveedores de autopartes en 
la ciudad de Sullana 2018? 
Se justifica el estudio de forma  teórica, metodológica y práctica donde se cree conveniente 
realizar el estudio acerca de la cotización de autopartes con integridad de resultados en 
Sullana debido a que existe la necesidad de automatizar búsquedas y cotizaciones de 
autopartes de vehículos. 
Se justifica de forma teórica puesto que el  propósito de estudio es contribuir a los  
conocimientos existentes sobre uso de cotizaciones interactivas, para el logro de mejoras en 
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el tiempo de búsqueda, dando como resultado en la presente investigación el poder 
representarse una propuesta para ser asociada a la forma de conocimiento en las tecnologías 
de la información, ya que se estaría demostrando que el uso de un Cotizador interactivo 
disminuirá el tiempo de búsqueda de autopartes en la ciudad de Sullana. 
Se justifica de forma metodológica  puesto que la elaboración y aplicación del sistema 
denominado cotizador web examina usando métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia, una vez que sean demostrados su validez y confiabilidad podrán 
ser utilizados en otros trabajos de investigación y en otros aplicativos interactivos 
Se justifica en forma práctica pues la presente investigación se elabora porque existe la 
necesidad de disminuir el tiempo de búsqueda de autopartes mediante la indagación 
científica en los en los usuarios del sistema cotizador web. 
El objetivo general de la investigación es analizar un cotizador web y su influencia en la 
búsqueda de proveedores de autopartes. 
Los Objetivos Específicos son: 
• Cuantificar el tiempo de búsqueda de clientes para encontrar proveedores de autopartes 
en la ciudad de Sullana. 
• Identificar el nivel de servicio que ofrece el Sistema cotizador web como producto de la 
interacción de proveedores y clientes con el sistema cotizador web. 
• Identificar el nivel de usabilidad del Sistema cotizador web basados en la metodología 

















2.1. Diseño de investigación 
Diseño de Investigación Descriptiva. 
Se utilizara el método descriptivo donde se tomará en cuenta tres contextos 
fundamentales: 
 
• La evaluación de la usabilidad del sistema cotizador. 
• La descripción del tiempo para realizar cotizaciones de forma tradicional sin 
la intervención de sistema informático, luego una nueva medición del tiempo 
para realizar cotizaciones con la intervención del sistema cotizador de 
autopartes. 
• El nivel de servicio que se genera a partir de la interacción entre clientes con 
el sistema cotizador y entre proveedores con el sistema cotizador. 









Fuente: Elaborado por Julio Ipanaqué y Julio Herrada 
 
Donde: 
Clientes: Ingresan al sistema cotizador y generan una solicitud de cotización. 
Sistema Cotizador: Envía la solicitud generada a los proveedores seleccionados. 
Proveedores: Ingresan al sistema cotizador y responden solicitudes recibidas. 
Sistema Cotizador: Envía las cotizaciones a los clientes solicitantes. 









2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Variables 
El presente trabajo consta de dos variables 
 
✓ Variable Independiente: 
Cotizador Interactivo 
✓ Variable Dependiente: 
Búsqueda de proveedores  
 
2.2.2. Unidad de Análisis 







   FUENTE: Elaborado por Julio Ipanaqué y Julio Herrada 
Tabla 1.Cuadro de la descripción de la Operacionalización de variables 











Herramienta que proporciona los 
servicios informáticos a los usuarios, los 
cuales a través de una interfaz en un 
dispositivo pueden acceder utilizando un 





Proceso por el cual se 
observará, las 
características del 
servicio que ofrece el   
sistema de cotizaciones  
Nivel de usabilidad del 
sistema cotizador web 
Guía de observación 
del sistema cotizador 






La búsqueda de proveedores es la acción 
de consultar a los ofertantes de un 
producto o servicio, comienza luego de 
identificar las necesidades y 
requerimientos de compra o venta de un 






Proceso por cual en el 
sistema se observará, el 
número de 
Cotizaciones, generadas 
en una solicitud de 
cotización del usuario 
final. 
Nivel de servicio 
sistema cotizador web - 
proveedor 
Ficha de registro  
mediante la 
observación 
Nivel de servicio 




Tiempo de ubicación 
de proveedores 






2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
No se observara todas las operaciones del 2018, por tanto no se trabajara con 
Población, se trabajará con una muestra: Todas las operaciones/transacciones 
desde Agosto a Diciembre de 2018. 
2.3.2. Muestra 
No se trabajara un muestreo probabilístico, sino por conveniencia es por ello que 
no se necesita formula de muestreo. 
2.3.3. Unidad de Análisis 
Operación por cotización Interactiva 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Tabla 2. Descripción de Indicadores 










el nivel de usabilidad 











Identificar el nivel 
de usabilidad que 
ofrece el cotizador 
web. 







Se evaluara la 
cantidad de 
cotizaciones 
respondidas respecto a 
cotizaciones recibidas 









Evaluar el nivel de 
servicio que ofrece 
el sistema cotizador 
web. 




Se evaluara la 
cantidad de 
cotizaciones que 
realiza el cliente en el 









Fuente: Elaborado por Julio Ipanaqué y Julio Herrada. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
La investigación utiliza el método Cuantitativo, descriptivo de donde se obtendrá 
resultados estadísticos que permitan describir los diferentes eventos.  
 
Se utilizarán de métodos matemáticos y estadísticos para procesar los datos recolectados 
en los instrumentos elaborados según los objetivos a los que se desea llegar para 
describir de forma precisa los diferentes contextos en los que intervienen las variables 
de la investigación. 
 
En la investigación se pretende describir los resultados actuales (Test sin intervención 
de sistema Cotizador), y los resultados obtenidos luego de aplicar el Cotizador web (Test 
con intervención del sistema Cotizador), se procederá a la descripción de ambos 
contextos.  
 
Se utilizara el sistema SPSS como herramienta para el proceso y análisis estadístico de 












Se evaluara el tiempo 
de ubicación de los 
proveedores sin 
intervención del 
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Se evaluara el tiempo 
de ubicación de los 
proveedores con 
intervención del 







2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente proyecto se tomó en cuenta  
• El respeto por autoría de las bases de conocimiento e investigación, siempre teniendo 
en cuenta las referencias usadas por autores que han llevado a cabo investigaciones 
con similitud de objetivos, teniendo en cuenta las normas para documentar y la forma 
de procesar los datos de instrumentos para ser evaluados y/o ejecutados. 
• Explicación a los actores que han sido sujetos al análisis, en este caso a clientes y 
proveedores de autopartes de la ciudad de Sullana, teniendo en cuenta el respeto por 
los datos que proporcionan para su registro en el sistema de cotizaciones. 
• La identificación de los participantes es un tema de total resguardo, ya sean personas 
naturales o personas jurídicas que participen del estudio, o que pudieran apoyar en el 
estudio de manera anónima, siempre se utilizará solo con previa autorización. 
• La participación de los protagonistas del sistema cotizador en el estudio será de forma 
voluntaria y con previo acuerdo para iniciar la interacción con su otra parte, según 
sea el caso, es decir la participación de usuarios depende de su situación, puesto que 




















Los datos fueron obtenidos usando como técnica la observación y como instrumentos de 
recolección de datos las fichas de registro y de observación. 
3.1. Dimensión: Usabilidad 
En esta dimensión se observará, las características de usabilidad que ofrece el   sistema. 
3.1.1. Indicador: Nivel de Usabilidad 
Según Suárez (2011), La evaluación de usabilidad de expertos se basa en la 
inspección critica de interfaces de usuario tomando como referencia la inspección de 
heurísticas propuesta por Nielsen quien tras la realización de  diversos estudios indica 
que la cantidad de evaluadores debe ser entre tres y cinco. A continuación se presenta 
los cuadros de frecuencia de la prueba Heurística evaluada por 5 expertos. 
 
Gráfico 1: Usabilidad del Sistema cotizador 
 
Fuente: Tabla de evaluación de usabilidad, usabilidad del sistema cotizador según 
los evaluadores expertos. 
Elaboración: Julio Ipanaqué Pulache y Julio Herrada Pintado 
 
En el gráfico anterior (Gráfico 01) se observa el resumen de la evaluación de 
usabilidad del sistema cotizador realizada por 5 expertos, basada en las Heurísticas 







































Fuente: Ficha de evaluación de usabilidad (I-01) 
Elaboración: Julio Ipanaqué Pulache y Julio Herrada Pintado 
 
En la tabla 3 se observa el resumen de la evaluación de usabilidad del sistema 
cotizador realizada por 5 expertos, siendo el mínimo porcentaje de usabilidad el 
77.31% con un total de 74 criterios evaluados y el máximo porcentaje el 88.92%. 
Se obtiene el 83.89% de usabilidad en el sistema cotizador. 
 
 
3.2.Dimensión: Nivel de servicio 
 
La importancia de ofrecer un servicio de calidad tiene como consecuencia el 
fortalecimiento de la relación con el cliente, a mayor nivel de calidad de servicio en 
las organizaciones, más probabilidad existirá para que un cliente satisfecho desee 
iniciar y mantener una relación continuada en el tiempo.(Barroso Castro y Martin 
Armario 1999) 
 
En esta dimensión se observará el nivel de servicio que se genera a partir de la 










1 88.92% 68 
2 84.20% 68 
3 84.03% 71 
4 84.97% 74 
5 77.31% 74 
Total 83.89% 71 
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3.2.1. Indicador: Nivel de servicio sistema cotizador web – proveedor 
 
Nivel de servicio que se genera a partir de la interacción entre el sistema cotizador 
web y el proveedor 













Fuente: Análisis aplicado  a los datos de la ficha de registro (I-03) en la 
herramienta SPSS. 
Elaboración: Julio Ipanaqué Pulache y Julio Herrada Pintado 
 
De la tabla N° 04 se concluye que para el nivel de servicio generado a partir de la 
relación  que existe entre la interacción de proveedores y el sistema se determinó que 
el 61.0 % de los proveedores del sistema respondieron el 100% de las solicitudes que 
recibieron y las enviaron a los respectivos clientes solicitantes, de la misma manera 





3.2.2. Indicador: Nivel de servicio sistema cotizador web – cliente 
Nivel de servicio que se genera a partir de la interacción entre el sistema cotizador 
web y el cliente 
% de respuesta de los 






50% 4 12.7% 
67% 2 19.5% 
70% 2 23.1% 
75% 2 30.7% 
80% 1 34.7% 
83% 1 39.0% 
100% 12 61.0% 







Fuente: Análisis aplicado a los datos de la ficha de registro (I-04) en la herramienta 
SPSS. 
Elaboración: Julio Ipanaqué y Julio Herrada 
 
De la tabla 05 se concluye que para el nivel de servicio que se genera entre la 
interacción de clientes y el sistema se determinó que cada cliente que utiliza el 
sistema envía 1,86 solicitudes de cotización en un periodo de 24 hora, dependiendo 
siempre dela disponibilidad del proveedor para responder la solicitud.  
 
3.3.Dimensión: Ubicación de proveedores 
En esta dimensión se toma en cuenta dos situaciones descriptivas, la ubicación de los 
proveedores con interacción al sistema y la ubicación de proveedores sin interacción al 
sistema.  
 
3.3.1. Indicador: Tiempo de ubicación de proveedores – Sin sistema 
Tiempo de búsqueda que les toma a los clientes para ubicar proveedores de 
autopartes sin interacción del sistema.  
Tabla 6: Tiempos de búsqueda de proveedores sin sistema 
 
Fuente: Baremación aplicada a los datos de la ficha de registro (I-05) en la herramienta 
SPSS. 
Elaboración: Julio Ipanaqué y Julio Herrada 
Tabla 5: Nivel de servicio sistema cotizador web - Cliente 
  N Mínimo Máximo Media 
Total de solicitudes 37 1 6 1,86 
N válido (según lista) 37       
Tiempo(agrupado) Media 
Error típ. 
de la media Mínimo Máximo  Varianza 
% de la 
suma total 
Tiempo Búsqueda Baja 18,38 ,978 14 24 12,423 18,3% 
Tiempo Búsqueda 
Medio 29,36 1,165 25 36 19,016 31,4% 
Tiempo Búsqueda Alto 50,54 2,171 42 70 61,269 50,3% 
Total 32,68 2,277 14 70 207,404 100,0% 
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Para el tiempo de ubicación de proveedores sin intervención del sistema se determinó 
que el 18,3% se toman un tiempo de búsqueda bajo, el 31,4% se toman un tiempo de 
búsqueda medio y el 50,3% se toman un tiempo de búsqueda alto. La media total del 
tiempo de búsqueda de proveedores de autopartes sin influencia del sistema es de 
32,68 minutos. 
 
3.3.2. Indicador: Tiempo de ubicación de proveedores – Con sistema 
Tiempo de búsqueda que les toma a los clientes para ubicar proveedores de 
autopartes con interacción del sistema. 
 
Tabla 7: Tiempo de búsqueda de proveedores con sistema 
Fuente: Baremación aplicada a los datos de la ficha de registro (I-06) en la herramienta 
SPSS. 
Elaboración: Julio Ipanaqué y Julio Herrada 
Para el tiempo de ubicación de proveedores con intervención del sistema se determinó que 
el 30,6% se toman un tiempo de búsqueda bajo, el 31,6% se toman un tiempo de búsqueda 
medio y el 37,8% se toman un tiempo de búsqueda alto. La media total del tiempo de 











de la media Mínimo Máximo  Varianza 
% de la 
suma total 
Tiempo Búsqueda Baja 5,16 ,392 2 7 2,918 30,6% 
Tiempo Búsqueda 
Medio 8,42 ,149 8 9 ,265 31,6% 
Tiempo Búsqueda Alto 13,44 ,868 11 18 6,778 37,8% 





Para Barroso Castro y Martin Armario, el nivel de servicio se refiere a una posible relación 
entre clientes y proveedores, señala que a mayor calidad de servicio existe más probabilidad 
de que el cliente inicie y mantenga una continuidad temporal y que el rendimiento de la 
calidad tiene un efecto positivo sobre la satisfacción del cliente. 
Los resultados se evaluaron por las operaciones de los usuarios con el sistema cotizador 
donde se dividió en operaciones cliente - sistema y  proveedor - sistema en donde se midió 
la interacción de los usuarios con el sistema, estos resultados fueron evaluados después de 
la implementación del sistema, en donde para operaciones cliente-sistema se determinó que 
cada cliente que utiliza el sistema envía 1,86 solicitudes de cotización en un periodo de 24 
horas, con lo que se valida la continuidad temporal de los clientes con el sistema y la 
satisfacción del cliente respecto al servicio que ofrece el sistema debido a que estos tienen 
una interacción constante con el sistema; en tanto para operaciones proveedor-sistema se 
determinó que el 61% de los proveedores del sistema respondieron el 100% de las 
solicitudes; por tanto se valida lo propuesto por Barroso y Martin sobre la continuidad 
temporal y la satisfacción del cliente en este caso, es por ello que se valida el nivel de servicio 
que ofrece el sistema cotizador hacia los usuarios. 
Los resultados que obtiene Rodríguez, son porcentajes puntuales del nivel de servicio, 
respecto a la implementación de un datamart para toma de decisiones, obteniendo en su pre-
test un valor de la media 47,41% mientras en el post-test un 94,91%. En la investigación se 
midió el concepto de nivel de servicio de manera diferenciada en donde se ve el servicio de 
la aplicación frente a los usuarios, a diferencia de Rodríguez quien se enfoca en medir el 
servicio de toma de decisiones antes y después del datamart. Rodríguez se enfoca en medir 
los procesos solicitados y los procesos realizados a diferencia de la investigación en donde 
se mide la cantidad de solicitudes creadas por clientes y la cantidad de cotizaciones 
respondidas por los proveedores frente a las solicitudes recibidas. La investigación se basó 
en medir la media de las solicitudes Cliente-Sistema y para Proveedor-Sistema se evaluó la 
cantidad de solicitudes contestadas por parte de proveedores frente a la cantidad de 
solicitudes recibidas en donde se obtuvo que la media de 37 datos  en nivel de servicio 
Cliente-Aplicación es de 1,86; y en el nivel de servicio Proveedor-Sistema se deduce que el 
61% de los datos evaluados de los proveedores fueron respondidos al 100%  y el 39% 
restante fueron respondidos entre el 50% y 83%.  
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Rodríguez en su investigación evalúa el nivel de servicio del datamart respecto a los procesos 
para la toma de decisiones de una empresa, según la teoría de Barroso Castro y Martin 
Armario  en lo cual se enfoca en calidad de servicio, la relación continua y satisfacción del 
cliente, lo cual nos indica que hay una similitud entre la teoría y lo investigado por 
Rodríguez, debido a que el nivel de servicio de los procesos incremento de 47,41% a 94,91% 
por lo que se ve claramente la mejora por el uso del datamart para los procesos y se pudo 
validar que el datamart ofrece un servicio de calidad por lo tanto hay una relación continua 
y la satisfacción del cliente. 
 
Para Niegel Bevan, la usabilidad se refiere a la facilidad de uso y la aceptabilidad de un 
sistema o producto para una clase  particular de usuarios que llevan a cabo tareas específicas 
en un entorno específico. 
Los resultados se evaluaron según el sistema de evaluación de usabilidad Sirius tomando los 
resultados de cinco expertos quienes evaluaron el cotizador web en donde sé determino que 
el nivel de usabilidad general tiene un promedio de 83,89%, con lo que se valida la facilidad 
de uso y la aceptabilidad del sistema cotizador web. 
Los resultados que obtiene Apolinario Ramos Asto, son porcentajes puntuales del nivel de 
usabilidad del sistema de admisión de la universidad  nacional Jorge Basadre Grohmann 
obteniendo que el nivel de usabilidad es medio con un promedio de 58.93% de usabilidad. 
En la investigación se obtuvo que el nivel de usabilidad tiene un promedio de 83,89% de 
usabilidad, por lo que se observa la similitud al trabajar el nivel de usabilidad del sistema. 
Apolinario Ramos Asto en su investigación evalúa el nivel de usabilidad del sistema de 
admisión de la universidad  nacional Jorge Basadre Grohmann, y según la teoría de Niegel 
Bevan  dice que usabilidad se refiere a la facilidad de uso y la aceptabilidad de un sistema o 
producto para una clase particular de usuarios que llevan a cabo tareas específicas en un 
entorno especifico, lo cual nos indica una similitud entre la teoría y lo investigado por 
Apolinario lo cual nos da un nivel de usabilidad medio con promedio de 58.93% con  lo que 
se comprueba la teoría de Niegel Bevan, facilidad de uso y aceptabilidad del sistema frente 
a los evaluadores expertos.  
 
Para Hudson, el estudio de los tiempos es el procedimiento utilizado para medir el tiempo 
requerido por un trabajador, además sostiene que los expertos tienen que observar los 
métodos mientras realizan el estudio de tiempos buscando oportunidades de mejoramiento. 
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Los resultados se evaluaron verificando el tiempo que demoran los clientes de autopartes 
para ubicar lo que necesitan. La evaluación se dividió en tiempo de ubicación de proveedores 
sin sistema y tiempo de ubicación de proveedores con sistema, las operaciones de los 
usuarios en el sistema se dividió en 3 tipos: tiempo de búsqueda baja, tiempo de búsqueda 
medio y tiempo de búsqueda alto, para lo cual se cumplió lo propuesto por Hudson, observar 
los métodos mientras realizan el estudio de tiempos, obteniendo que para tiempos sin sistema 
en tiempos de búsqueda baja los minutos varían entren 14 y 24, para tiempos de búsqueda 
medio los minutos varían entre 25 y 36 y para tiempos de búsqueda alto los minutos varían 
entre 42 y 70; para tiempos de búsqueda con sistema en tiempos de búsqueda baja los 
minutos varían entren 2 y 7, para tiempos de búsqueda medio los minutos varían entre 8 y 
9, para tiempos de búsqueda alto los minutos varían entre 11 y 18.  
Los resultados que obtiene Lazarte, son porcentajes puntuales de reducción de tiempos, 
obteniendo que el tiempo promedio de realización de pedidos se disminuyó  de 29.69 
minutos a 7.71 minutos y el tiempo promedio de consultas de productos de 17.55 minutos a 
5.07 minutos. En la investigación se midió el concepto de tiempo de búsqueda de manera 
diferenciada debido a que la investigación es tipo descriptiva y la investigación de Lazarte 
es tipo Pre-experimental, es por ello que clasificamos el tiempo de búsqueda de proveedores 
en tres niveles en donde se obtuvo para tiempos sin sistema, un 18,3% de tiempo de búsqueda 
baja, un 31,4% de tiempo de búsqueda medio y un 50,3% de tiempo de búsqueda alto; así 
mismo para tiempos con sistema, un 30,6% de tiempo de búsqueda baja, un 31,6% de tiempo 
de búsqueda medio y un 37,8% de tiempo de búsqueda alto. 
Lazarte en su investigación evalúa reducir el tiempo promedio de realización de pedidos y 
de consulta de productos, según la teoría de Hudson el estudio de tiempos es el 
procedimiento utilizado para medir el tiempo requerido por un trabajador, además, sostiene 
que los expertos tienen que observar los métodos mientras realizan el estudio de tiempos 
buscando oportunidades de mejoramiento, lo cual nos indica que hay una similitud entre la 
teoría y lo investigado por Lazarte, debido a que disminuyo el tiempo promedio de 
realización de pedidos en un 74.03% y el tiempo promedio de consulta de productos en un 
71.11% por lo cual Lazarte logro el mejoramiento de los procesos a través de las 







• Se concluye que se realizó el análisis del sistema cotizador previamente desarrollado 
e implementado, su influencia en el tiempo de búsqueda de los clientes para ubicar 
proveedores  y el nivel de servicio que ofrece el mismo sistema como resultado de la 
interacción de clientes y proveedores con el Sistema cotizador web. 
 
• Se concluye que el tiempo de búsqueda que emplean los consumidores de autopartes 
para ubicar proveedores disminuye de manera significativa con la influencia del 
sistema. Al analizar la situación donde no existe influencia del sistema cotizador web 
los niveles de tiempo de búsqueda mostraron valores superiores a los logrados luego 
de analizar la situación donde si existe la influencia del sistema cotizador web. 
 
• Se concluye que el nivel de servicio que resulta de la interacción entre el sistema 
cotizador weby el proveedor el 61,0 % de los proveedores responde las solicitudes al 
100%, el 12,7% de proveedores responde las solicitudes a un 50% mientras que, en 
nivel de servicio generado entre la aplicación y los clientes se dio que los clientes 
envían un promedio de 1,86 solicitudes por día. 
 
• Se concluye que el nivel de usabilidad del sistema cotizador web, evaluado por cinco 
expertos utilizando la Metodología SIRIUS y clasificándolo como parte del grupo de 
















• Para futuras investigaciones se recomienda incluir módulos de venta y seguimiento de 
envío de producto debido al surgimiento de intercambio de cotizaciones a otras 
ciudades, con la finalidad de ampliar los servicios que ofrece el sistema cotizador. 
 
• Para el sistema propuesto se recomienda la propagación de los servicios que ofrece el 
sistema debido a que se limita a ofrecer lo que los usuarios con perfil de proveedores 
ofrecen actualmente y quizá esto no refleje la realidad actual de todos los proveedores 
de futuras ciudades en la que se hará uso del sistema. 
 
• Para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta la adaptación del sistema a 
nuevas plataformas. 
 
• Para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta los factores que influyen 
en el uso óptimo del servicio debido a que estos factores cambian en el tiempo y según 
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ANEXO N° 06: Matriz de datos nivel de usabilidad 
 










Personas AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 AG8 AG9 AG10 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 
1 7 8 9 9 10 10 S NA S NA 9 S 10 NPP NEP 
2 7 8 9 9 10 10 S NA S NA 9 S 10 NPP NEP 
3 9 8 8 9 9 9 S NTS S NTS 10 S 10 NPI NEP 
4 10 9 9 10 10 10 S NTS S NA 10 S 10 NTS NTS 
5 10 9 10 8 10 10 S NTS S NTS 10 S 8 NTS NTS 
 
Ítem 
Personas II.6 II.7 EN.1 EN.2 EN.3 EN.4 EN.5 EN.6 EN.7 EN.8 EN.9 EN.10 EN.11 EN.12 
1 NA NA NA 10 10 9 S S S S S NPI S S 
2 NA NA NA 10 10 9 S S S S S NPI S S 
3 NA NA NA 10 10 9 S S S S S NPI S S 
4 NTS NTS NA 9 10 9 S S S S S S S S 
5 NTS NTS NA 8 8 9 S S S S S S S S 
 
Ítem 
Personas EN.13 EN.14 RO.1 RO.2 RO.3 RO.4 RO.5 RO.6 LA.1 LA.2 LA.3 LA.4 LA.5 LA.6 
1 S NA S S S 10 NA NA S S S S 10 9 
2 S NA S S S 10 NA NA S S S S 10 9 
3 S NA S S S 8 S S S S S S 10 9 
4 S NA S S S 10 S S S S S S 10 10 















Personas LA.7 LA.8 LA.9 LA.10 EF.1 EF.2 EF.3 EF.4 EF.5 EF.6 EF.7 CR.1 CR.2 CR.3 
1 S NPI S S S S S S S S NPI S NPP NPI 
2 S NTS S S S S NPI S NPI S NPI NPI NEP NEP 
3 S NPI S S S S S S NA S NPP NPI S NTS 
4 S NTS S S S S S S NPI S NPI S NPP NPI 
5 S NTS S S S S S S NPI S NPI S NPI NTS 
 
Ítem 
Personas CR.4 CR.5 CR.6 CR.7 CR.8 CR.9 CR.10 EM.1 EM.2 EM.3 EM.4 EM.5 EM.6 BU.1 
1 S NPP S NPI S S NA NA NA NA S NA NA S 
2 NPP S S NPI NPI S NA NA NA NA S NA NA S 
3 S NPP S S S S NA NA NA NA NA NA NA NPI 
4 S S S NPI S S NTS NA NA NA S NA NA S 
5 S NPP S NPI S S NA NA NA NA S NA NA NPP 
 
Ítem 
Personas BU.2 BU.3 BU.4 BU.5 BU.6 BU.7 BU.8 AY.1 AY.2 AY.3 AY.4 AY.5 
1 10 10 10 10 8 10 10 NTS 10 NA 0 0 
2 10 10 10 10 8 10 10 NTS 10 NA 0 0 
3 9 10 10 9 8 10 9 NTS 9 S 0 0 
4 10 10 10 10 10 10 10 NTS 10 NA 0 0 
5 7 8 10 10 8 10 10 NTS NA NTS 0 0 
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ANEXO N° 07: Matriz de datos nivel de servicio Sistema cotizador web-proveedor 
 
Matriz de datos nivel de servicio sistema cotizador-proveedor 
Indicador 02(I-02) - “Evaluación de nivel de servicio Sistema cotizador 
- proveedor” 





8/10/2018 9/10/2018 1 1 1.00 
8/10/2018 9/10/2018 1 1 1.00 
8/10/2018 9/10/2018 1 1 1.00 
9/10/2018 10/10/2018 1 2 0.50 
9/10/2018 10/10/2018 1 2 0.50 
9/10/2018 10/10/2018 3 4 0.75 
9/10/2018 10/10/2018 1 2 0.50 
10/10/2018 11/10/2018 1 1 1.00 
10/10/2018 11/10/2018 1 1 1.00 
10/10/2018 11/10/2018 1 1 1.00 
11/10/2018 12/10/2018 2 3 0.67 
11/10/2018 12/10/2018 4 5 0.80 
11/10/2018 12/10/2018 2 2 1.00 
17/10/2018 18/10/2018 2 4 0.50 
17/10/2018 18/10/2018 1 1 1.00 
17/10/2018 18/10/2018 3 3 1.00 
19/10/2018 20/10/2018 5 6 0.83 
19/10/2018 20/10/2018 7 10 0.70 
19/10/2018 20/10/2018 1 2 0.50 
20/10/2018 21/10/2018 3 4 0.75 
20/10/2018 21/10/2018 2 3 0.67 
20/10/2018 21/10/2018 1 1 1.00 
21/10/2018 22/10/2018 1 1 1.00 





ANEXO N° 08: Matriz de datos nivel de servicio Sistema cotizador-cliente 
 
Matriz de datos nivel de servicio sistema cotizador-cliente 
Indicador 03(I-03) - “Evaluación de nivel de servicio proveedor - 
cliente” 
Fecha Inicio Fecha Fin Total 
8/10/2018 9/10/2018 3 
9/10/2018 10/10/2018 3 
9/10/2018 10/10/2018 3 
9/10/2018 10/10/2018 1 
9/10/2018 10/10/2018 2 
9/10/2018 10/10/2018 1 
10/10/2018 11/10/2018 2 
10/10/2018 11/10/2018 1 
11/10/2018 12/10/2018 2 
11/10/2018 12/10/2018 2 
11/10/2018 12/10/2018 1 
11/10/2018 12/10/2018 1 
11/10/2018 12/10/2018 2 
11/10/2018 12/10/2018 2 
12/10/2018 13/10/2018 1 
12/10/2018 13/10/2018 1 
12/10/2018 13/10/2018 1 
13/10/2018 14/10/2018 1 
13/10/2018 14/10/2018 2 
13/10/2018 14/10/2018 1 
17/10/2018 18/10/2018 4 
17/10/2018 18/10/2018 1 
18/10/2018 19/10/2018 4 
19/10/2018 20/10/2018 6 
19/10/2018 20/10/2018 2 
19/10/2018 20/10/2018 1 
19/10/2018 20/10/2018 1 
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19/10/2018 20/10/2018 2 
19/10/2018 20/10/2018 1 
20/10/2018 21/10/2018 1 
20/10/2018 21/10/2018 1 
20/10/2018 21/10/2018 4 
21/10/2018 22/10/2018 2 
21/10/2018 22/10/2018 3 
21/10/2018 22/10/2018 1 
21/10/2018 22/10/2018 1 
21/10/2018 22/10/2018 1 
 
 
ANEXO N° 09: Matriz de datos tiempo de búsqueda sin influencia del sistema 
 
 Matriz tiempo de búsqueda proveedores sin influencia del sistema 
 
Indicador 04(I-04) - “Evaluación de tiempo de búsqueda de 
proveedores sin influencia del sistema” 
PRODUCTO 
Hora 
Inicio Hora Fin TIEMPO(minutos) 
P01 9:40 a.m.  10:06 a.m.  26 
P02 9:40 a.m.  10:06 a.m.  26 
P03 
10:40 
a.m.  11:35 a.m.  55 
P04 
10:40 
a.m.  11:50 a.m.  70 
P05 2:15 p.m.  3:10 p.m.  55 
P06 
11:40 
a.m.  12:05 p.m.  25 
P07 9:20 a.m.  9:35 a.m.  15 
P08 
12:30 
p.m.  12:50 p.m.  20 
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P09 4:00 p.m.  4:50 p.m.  50 
P10 
10:20 
a.m. 10:43 a.m. 23 
P11 
11:10 
a.m. 11:41 a.m. 31 
P12 
15:27 
p.m. 16:09 p.m. 42 
P13 
16:02 
p.m. 16:21 p.m. 19 
P14 
18:45 
p.m. 19:11 p.m. 26 
P15 
10:05 
a.m. 10:19 a.m. 14 
P16 
10:00 
a.m. 10:34 a.m. 34 
P17 
10:58 
a.m. 11:25 a.m. 27 
P18 
12:10 
p.m. 12:25 p.m. 15 
P19 
12:10 
p.m. 12:25 p.m. 15 
P20 
13:24 
p.m. 13:52 p.m. 28 
P21 
10:12 
a.m. 10:54 a.m. 42 
P22 
18:20 
p.m. 18:37 p.m. 17 
P23 
15:36 
p.m. 16:28 p.m. 52 
P24 
13:15 
p.m. 14:01 p.m. 46 
P25 
17:09 





a.m. 10:17 a.m. 36 
P27 
13:28 
p.m. 13:46 p.m. 18 
P28 
14:15 
p.m. 14:59 p.m. 44 
P29 
14:15 
p.m. 14:59 p.m. 44 
P30 
18:46 
p.m. 19:12 p.m. 26 
P31 
17:12 
p.m. 16:00 p.m. 48 
P32 
12:20 
p.m. 12:45 p.m. 25 
P33 
16:35 
p.m. 16:51 p.m. 16 
P34 
11:16 
a.m. 11:52 a.m. 36 
P35 
15:26 
p.m. 15:45 p.m. 19 
P36 
14:15 
p.m. 14:59 p.m. 36 
P37 
14:15 
p.m. 14:59 p.m. 51 
P38 
18:46 
p.m. 19:12 p.m. 24 
P39 
17:12 
p.m. 16:00 p.m. 29 
P40 
12:20 






ANEXO N° 10: Matriz de datos tiempo de búsqueda de proveedores con influencia del 
sistema cotizador 
Matriz tiempo de búsqueda proveedores con influencia del sistema 
Indicador 05(I-05) -  “Evaluación de tiempo de búsqueda de 
proveedores con influencia del sistema” 
PRODUCTO 
Hora 








m. 1:00 p. m. 2 











































m. 1:00 p. m. 7 





P14 09:31 a.m. 
09:36 
a.m. 5 
P15 09:35 a.m. 
09:48 
a.m. 13 
P16 09:36 a.m. 
09:45 
a.m. 9 














 11:37 a. 
m. 8 
















P25 10:24 a.m. 
10:28 
a.m. 4 
P26 12:14 p.m. 
12:32 
p.m. 18 
P27 16:52 p.m. 
17:00 
p.m. 8 
P28 18:57 p.m.  
19:01 
p.m. 4 
P29 11:20 a.m. 
11:27 
a.m. 7 





P31 15:25 p.m. 
15:32 
p.m. 7 
P32 12:05 p.m. 
12:13 
p.m. 8 
P33 16:29 p.m. 
16:34 
p.m. 5 
P34 11:52 a.m. 
12:08 
p.m. 16 
P35 17:28 p.m. 
17:37 
p.m. 9 
P36 13:46 p.m. 
13:59 
p.m. 13 
P37 14:20 p.m. 
14:25 
p.m. 5 
P38 11:36 a.m. 
11:47 
a.m. 11 
P39 12:45 p.m. 
12:50 
p.m. 5 



















ANEXO N° 11: Interfaz de acceso al sistema cotizador 
 




ANEXO N° 12: Interfaz perfil de proveedor 






ANEXO N° 13: Interfaz de proveedor solicitudes recibidos 




ANEXO N° 14: Interfaz de proveedor cotizaciones enviadas 







ANEXO N° 15: Interfaz perfil de cliente 




ANEXO N° 16: Interfaz de cliente-generar solicitud 










ANEXO N° 17: Interfaz de cliente- solicitudes enviadas 





ANEXO N° 18: Interfaz de cliente - cotizaciones recibidas 





































































ANEXO N° 30: Validación del instrumento nivel de usabilidad del cotizador web. 
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